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Introduzione
Si presenta in forma sperimentale una bibliografia medievistica. Destinata 
originariamente a una rivista specializzata in storia istituzionale e ammini-
strativa, con un taglio prevalentemente moderno e contemporaneo, questa 
bibliografia è stata pensata con criteri particolari, che la differenziano dalle 
bibliografie prettamente medievistiche, di cui esistono eccellenti repertori (da 
“Medioevo Latino”, alla sezione medievale della “Revue d’histoire  éc-
clesiastique”). Rispetto a queste, che sono di carattere  generale, ma proprio 
per questo scontano un inevitabile ritardo tra la data dei titoli e quella di usci-
ta del repertorio, la nostra è selezionata e in “presa diretta”, comprendendo 
i numeri dell’anno in corso delle riviste a partire dal 1998 (solo per alcune 
riviste straniere, e solo per questo numero, si sono esaminati anche i volumi 
del 1997).
Le segnalazioni sono state distribuite in tre sezioni:
1. Documenti e trasmissione del sapere
saggi che prendono in esame struttura e vicende della documentazio-
ne, trasmissione e conservazione delle fonti culturali, storie d’archi-
vio e sedimentazione del sapere;
2. Istituzioni e politica nella realtà italiana (dal V al XV secolo)
saggi di storia politica e istituzionale in senso molto ampio, quindi 
compresi gli enti ecclesiastici, che anzi rappresentano l’oggetto di un 
numero veramente eccezionale di ricerche;
3. Istituzioni e società nella realtà europea
di impianto simile alla precedente, ma con un raggio d’attenzione eu-
ropeo.
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Non vuol essere una rigida divisione tematica. Si tratta più che altro di una 
proposta di lettura che mette in risalto i diversi momenti dell’articolazione 
politico-istituzionale delle società medievali.
La scelta dei saggi  è stata condotta sulle riviste disponibili in varie biblio-
teche, principalmente nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, ma 
sempre dopo una visione diretta del contenuto del lavoro e quindi della sua 
pertinenza alla selezione bibliografica.
Il criterio di selezione è stato volutamente ampio. Si sono spogliati, ad esem-
pio, oltre le riviste specializzate in studi medievali, anche i principali bollettini di 
Deputazioni o di Società storiche e le riviste locali disponibili: una serie di pub-
blicazioni che raramente arriva nei repertori ufficiali e che invece contiene una 
messe di dati e di informazioni di grande interesse per gli studi istituzionali.
Per quanto riguarda le riviste straniere abbiamo allargato l’esame da un 
lato alle grandi riviste di frontiera fra diverse discipline e dall’altro alle riviste 
regionali, almeno per le realtà francesi e tedesche.
Non tutte le annate apparse nel primo anno preso in considerazione (1998) 
recano questa data, ma a volte quelle di anni precedenti.
Per il solo 1998 alla sezione Istituzioni e società nella realtà europea è 
stata aggiunta un’appendice con la segnalazione delle principali monografie 
non italiane relative al tema.
A partire dalle segnalazioni dell’anno 2001, nella prima sezione è stata 
inserita una selezione di lavori, tratti da riviste di linguistica e di storia della 
lingua, con particolare attinenza alla storia politico-istituzionale. Una presa 
d’atto, a nostro avviso necessaria, che la storia del potere e delle istituzioni è 
anche storia di parole.
Le segnalazioni relative ai saggi delle annate 1998, 1999, 2000, 2001 sono 
apparse, rispettivamente, in “Le Carte e la Storia”, IV, 1/1998; V/2, 1999; VI/2, 
2000, VII/2, 2001. Rispetto alla versione a stampa, l’introduzione è stata rie-
laborata in relazione alla struttura qui assunta dalla bibliografia.
1. Documenti e trasmissione del sapere 
Annate  1998
ARIOTI, Elisabetta
Dall’Archivio Armanno al Fondo Armanni presso la sezione d’Archivio di 
Stato di Gubbio: tre secoli di vita di una raccolta di manoscritti,
Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1997, XCIV, 
29-102
ARTIFONI, Enrico
Scienza del sabaudismo. Prime ricerche su Ferdinando Gabotto storico 
del Medioevo (1866-1918) e la Società storica subalpina,
Bollettino dell’istituto storico italiano per il Medio Evo,1996 n.100, 167-
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AUDREN, Fréderic
Les juristes en action: aux origines du droit politique moderne.L’histoire 
du droit et ses méthodes
Histoire, Economie et société, 1997, 4, 555-578
BALDWIN, John
Paris et Rome en 1215: les reformes du IVe concile Latran
Journal des Savants, 1997, jan-jui, 99-123
BANFO, Giuseppe
Fonti documentarie e bibliografia per la storia dei monasteri subalpini: 
il caso di San Benedetto di Muleggio,
Bollettino storico-bibliografico subalpino, 1997, XCV, 423-471.
BARTOLI LANGELI, Attilio
“Litera clugiensis” e modelli veneziani. I codici legislativi medievali di 
Chioggia e Venezia,
Studi Veneziani, 1997, XXXIV, 45-48
BELLINI, Roberto
Tra riforma e tradizione: un abregé del decreto di Burcardo di Worms
Aevum, 1998, LXXII, 303-334
BLUMENTHAL, Uta Renate
The Papacy and Canon Law in the Eleventh Century Reform,
The Catholic Historical Review, 1998, LXXXIV, 2, 201-218
BRUNELLI, Carlo Bruno
Gli statuti di Mochignano,
Archivio storico per le Provincie Parmensi, 1996,4 serie, XLVIII, 44-60.
CAMMAROSANO, Paolo
Scritture colte, iniziativa politica e pubblico nell’alto medioevo: note per 
una periodizzazione
Rivista storica italiana, 1998, CX, 1, 88-100
CANCIAN, Patrizia
L’archivio Malabaila nel castello di Canale,
Bollettino storico-bibliografico subalpino, 1997, XCV, 593-638.
CICO, Enrico
Il liber statutorum communitatis Corsioni
Il Platano, 1998, XXIII, 34-48.
CHIRONI, Giuseppe
Gestione delle finanze e produzione documentaria nel comune di 
Montepulciano avanti lo statuto del 1537
Bollettino senese di storia patria, 1996, CIII, 491-502.
COCCHI, Rodolfo
Il catasto del 1441 per la città di Pistoia
Bollettino storico pistoiese, 1997, a.XCIX, s.3, XXXII, 165-170.
CORRADINI, Tarcisio
La Decania di castello di Fiemme castello-Caverlana: origini
Studi Trentini di scienze storiche, 1998, LXXVII 149-184
D’ANGELO, Edoardo
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Stil und Quellen in den Chroniken des Richard von San Germano und des 
Bartholomeus von Nicastro
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 
77 1997, 437-458.
DE GIORGIO, Angela Maria
Gli statuti quattrocenteschi della consorzia della Madonna nella Catte-
drale di Savona
Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria, n.s. XXXI, 1995, 
93-105 (edizione degli statuti 97-101).
DEFLOU-LECA, Noelle
L’élaboration d’un cartulaire au XIIIe siècle: le cas de Saint Germain 
d’Auxerre
Revue Mabillon, 1997, 8, tome 69, 183-207.
DUCHENNE, M.C,
Vincent de Beauvais compilateur et historien dominicain: la source chro-
nographis dans le Speculum Historiale
Annales de l’Est, 1997, 47, 133-156.
EVANGELISTI, Paolo
Per uno studio della testualità politica francescana fra XIII e XV secolo. 
Autori e tipologia delle fonti
Studi Medievali, 1996, II, 549-623.
FEENSTRA, Robert
La génèse du «Modus legendi abbreviaturas in utroque iure». Editions 
incunables et manuscrits
Studia Gratiana, 1998, 28, 221-248.
FEENSTRA, Robert
La diffusion du «Modus legendi abbreviaturas in iutroque iure». Editions 
des XVIe et XVIIe siècles
Zeitschrift Für Savigny-Stiftung Für Rechtgeschichte, Kanonistiche 
Abteilung, 1998, 84 Band, 345-385.
FICKER, Julius
I resti dell’archivio dell’Impero esistenti a Pisa del prof. Julius Ficker da 
Innsbruck (Vienna 1855),
Bollettino Storico Pisano, LXVI, 1997, 149-162.
FIQUET BONALI, Françoise
La battaglia di Agnadello (14 maggio 1509) in alcune poesie popolari 
italiane  
Bollettino storico Cremonese, 1997, n.s. IV, 107-125.
FONTANA, Paolo
“Genua a Iano”: genealogie immaginarie e storiografia afilologica 
nell’antiquaria genovese al servizio della gloria cittadina (secoli XIII-
XVIII),
Nuova Rivista Storica, 1998, LXXXII, 105-126.
GANDINO, Germana
La memoria come legittimazione nell’età di Carlo Magno,
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Quaderni storici, 1997, 94, 21-41.
GAROFANI, Barbara
Salimbene sonoro,
Nuova Rivista Storica, 1998, LXXXII, 85-104.
GAULIN, Jean Louis
Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIIIe siècle: une nouvel-
le source pour l’histoire de l’enedettement,
Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen âge,1997,109, 2, 479-
499.
GHIGNOLI, Antonella
Un instrumentum inedito dagli atti della Cancelleria del comune di Pisa 
del 1287,
Bollettino Storico Pisano, 1997, LXVI, 163-170.
GIORDANENGO, Geneviève
La bibliothèque de Geoffroy de Vendôme (1093-1132)
Cahiers de Civilisation Médiévales, 1998, 41, 105-125.
GOUWENS, Kenneth
Perceiving the Past: Renaissance Humanism after the “Cognitive Turn”,
The American Historical Review, 1998, 103, -1., 55-82.
GUERREAU, Alain
Le champ sémantique de l’espace dans la vita de saint Maieul (Cluny, 
début du XIe siècle)
Journal des Savants, juil-déc 1997, 363-420.
HABERSTUMPF Walter,
Regesto dei Savoia per l’Oriente. Parte seconda: i conti di Savoia (1097-
1380),
Bollettino Storico-bibliografico Subalpino, 1997, XCV, 533-576.
KALB, Herbert
Die autorität von Kirchenrechtsquellen im „Theologischen“ und „Kanoni-
stichen“ Diskurs. Die Perspektive der frühen Dekretist (Rufinus-Stephan 
von Tournai- Johannes Faventinus) - einege Anmerkungen
Zeitschrift Für Savigny-Stiftung Für Rechtgeschichte, Kanonistichen Ab-
teilung, 1998, 84 Band, 307-329.
IACOMELLI, Federica
Dalle donazioni pro anima del secolo VIII ai testamenti del secolo XIII, 
Bollettino storico pistoiese, 1997, a.XCIX, s. 3, n. XXXII, 79-95.
INNES, Matthew
Memory, orality and literacy in an early medieval society,
Past & Present, 1998,158, 3-36.
LUTTERBACH, Hubertus
Die Speisegesetzgebung in den mittelaterlichen Bussbüchern (600-1200)
Archiv für Kulturgeschichte,1998, 80 band, heft 1, 1-38.
MacCORMACK, Sabine
Sin, Citizenship, and the Salvation of Souls: The Impact of Christian 
Priorities on Late-Roman and Post-Roman Society
Comparative Studies in Society and History, 1997,39, n.4, 644-673.
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MacDONALD Robert
El cambio del latín al romance en la cancillería real de la Castilla
Anuario des estudios medievales, 1997, 27/1, 381-413.
MEHU, Didier
Structure et utilisation des registres de bannis pour dettes à Bologne au 
XIIIe siècle
Mélanges de l’ École Française de Rome,Moyen âge, 1997,109, 2, 545-567.
MILANI, Giuliano
Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà 
del XIII secolo
Mélanges de l’ École Française de Rome, Moyen âge, 1997, 109, 2, 501-
523.
MURANO G, 
L’exemplar cum additionibus delle distinctiones Hugolini (MS Biblioteca 
apostolica vaticana, Chigi, E VII 218)
Scriptorium, 1997, LI n.1, 15-28.
OLIVIERI, Antonio
Tecniche notarili e condizionamenti sociali: Boso notarius dalla valle di 
Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII
Bollettino storico-bibliografico subalpino, 1998, XCVI, 65-124.
PARISOLI, Luca
Come affiorò il concetto di diritto soggettivo inalienabile nella riflessio-
ne francescana sulla povertà sino ai fraticelli “de opinione” e Giovanni 
XXII
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1998, XXVIII, 1, 93-138.
PETTI BALBI, Giovanna
Cultura e potere a Genova: la biblioteca di Raffaele Adorno (1396)
Aevum, 1998, LXII, 427-446.
PHILIPPE, Dominique
L’élaboration d’une méthode historique: la Chronique Bretonne aux XIVe 
et XVe siècle
Annales de Bretagne et de Pays del’Ouest, 1997, 104, 47-58.
RABAN, Sandra
The making of the 1279-80 hundred rolls
Historical research, 1997, 172, 123-145.
RAINES, Dorit
Alle origini dell’Archivio politico del patriziato: la cronaca “di consulta-
zione” veneziana nei secoli XIV-XV
Archivio Veneto, 1998, CXXIX, n.185, 5-57.
RINALDI, Rossella
L’archivio dell’abbazia dei SS.Gregorio e Siro di Bologna: una raccolta 
“a parte” presso l’Archivio Segreto Vaticano
Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di 
Romagna,1996 n.s., XLVII, 315-328.
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TAMBA, Giorgio
Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo 
XIII 
Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen âge, 1997,109, 2, 525-
544.
THORLAC TURVILLE ,Petre
The Earliest English Manorial Survey
Speculum, 1997,73, n.1, 58-79.
ZABBIA, Marino
Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica nelle città 
italiane (secoli XII-XIV),
Nuova rivista storica, 1998, LXXXII, 1-16.
ZABBIA Marino
Tra istituzioni di governo e opinione pubblica. Forme ed echi di comuni-
cazione politica nella cronachistica notarile italiana (sec. XII-XIV)
Rivista storica italiana, 1998, CX, 1, 1-18.
ZINGARINI, Stefano
Assemblee e consigli politici orvietani dal 1289 al 1316,
Rivista storica del Lazio, 1996, IV 29-60.
VALSECCHI, Barbara
Diffusione ed evoluzione del modello grafico carolino nei documenti no-
tarili milanesi
Aevum, 1998, LXXII, 249-302.
WESTHUES, Peter Lütke
Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten 
der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert,
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 
1997, 77 51-83.
Annate 1999
AIMONE, Pier V.
Il principio maggioritario nel pensiero dei decretalisti (secoli XIII-XIV)
Apollinaris, LXXI, 1998, 205-247.
BERTRAM, Martin
Die edition der Jahrgänge 5 bis 7 der register Papst Innozenz‘ III
Quellen und Foschungen aus italienisches Archives und Bibliotheken, 78, 
1998, 579-588.
CAPITANI, Ovidio
Da Volpe a Morghen: riflessioni eresiologiche a proposito del centenario 
della nascita di Eugenio Dupré Theseider
Studi medievali XL, 1999, 305-321.
CAVALLAR, Osvaldo
“Laedere rem publicam”: il trattato “De portacione armorum” attribuito 
a Bartolo da Sassoferrato e alcune quaestiones di Martino da Fano
Massimo Vallerani8
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Ius commune, band XXV, 1998, 1-38.
CAVANNA, Adriano
La coscienza del giudice nello stilus iudicandi del senato di Milano
Studi di storia del diritto, II, 1999, 581-626.
CHIFFOLEAU, Jacques
Saint Luois, Frédéric II et les constructions institutionelles du XIIIe siècle
Médiévales, 34, 1998, 13-23.
CHIODI, Giovanni
Caratteri e ruolo del processo inquisitorio nella Terraferma
Società e storia, XXI, n. 83, 1999, 103-108.
CLARKE, Peter D.
A Question of Collective Guilt: Popes, Canonists and the Interdict, c.1140-
c.1250
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, t. CXXIX, 
Kanononistiche Abteilung, LXXXV, 1999, 104-146.
COLLARD, Franck
Horrendum scelus. Recherches sur le statut juridique du crime d’empoi-
sonnement au Moyen Age
Revue Historique, CCC, 4, 1998, 737-763.
COLLINS, Amanda
Cola di Rienzo, the Lateran basilica, and the lex de Imperio of Vespasian
Mediaeval Studies, 60, 1998, 159-183.
CONDORELLI, Orazio
Giuristi vescovi nell’Italia del Trecento. Le “quaestiones disputatae” di 
Bonaccorso da Firenze e Giovanni Acciaiuoli,
Rivista internazionale di diritto comune, 9, 1998, 197-261.
CONETTI, Mario
La dottrina dell”impero in Alberico da Rosciate
Studi di storia del diritto, II, 1999, 303-405.
DI RENZO VILLATA, Gigliola
La Constitutio in basilica Petri nella dottrina del diritto comune,
Studi di storia del diritto, II, 1999, 151-301.
ERTL, Thomas
Mandate Heinrichs VI. und Konrads IV. In einer ars dictandi aus dem 
fruhen 13.Jahrhundert
Deutsches Archiv fur Erfoschung des Mittelaters, 54, 1, 1998, 121-140.
FAVREAU, Robert
La datation dans les inscriptions médiévales françaises
Bibliothèque de l’École de Chartes, t.157, 1999, 11-40.
FEENSTRA, Robert
La génèse du «Modus legendi abbreviaturas in utroque iure». Editions 
incunables et manuscrits
Studia Gratiana, 28, 1998, 221-248.
FEENSTRA, Robert
La diffusion du «Modus legendi abbreviaturas in iutroque iure». Edi-
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tions des XVIe et XVIIe siècles
Zeitschrift des Savigny-Stiftung Für Rechtgeschichte, Kanonistiche 
Abteilung, 84 Band, 1998, 345-385.
FERRARIS, Giuseppe
La convenzione ritrovata. Ancora su S.Omobono da Cremona e lo stu-
dium di Vercelli
Bollettino storico vercellese, 52, 1999, 17-36.
FERROGLIO, Renato
Ricerche sul gioco e la scommessa fino al secolo XIII
Rivista di storia del diritto italiano, LXXI (1998), 273-387.
FREEMAN, Elizabeth
Aelred of Rievaulx’s De Bello Standardii: Cistercian Historiography and 
the Creation of Community Memories
Citeaux, 49, 1998, 5-27.
GANDINO Germana,
Il lessico della regalità federiciana in alcune cronache dell’Italia setten-
trionale,
Società e storia, XXI, n. 79, 1998, 1-18.
GHIGNOLI, Antonella
Da massarii a romani: note e congetture su un famoso documento lon-
gobardo
Archivio storico italiano, a.CLVI, n.578, 1998, 621-636.
GIORDANENGO, Geneviève
La bibliothèque de Geoffroy de Vendome (1093-1132)
Cahiers de Civilisation Médiévales, 41, 1998, 105-125
GREENE, Virginie
Un cimitère livresque: la liste nécrologique médiévale
Le Moyen Age, CV, n.2, 1999, 307-330.
GROEBNER Valentin,
La forza, i concetti ed il classico Otto Brunner letto da Gadi Algazi,
Rivista storica italiana, CXI (1999), 229-234.
GUEVIN, Benedict
Benedict’s “Military” Vocabulary reconsidered
The American Benedectine Review, 49, 1998, 138-147.
GUYOTJEANNIN, Olivier
«Mos presentis patriae»: les styles de changement de millesime dans les 
actes français (XIe-XVIe siècles)
Bibliothèque de l’École de Chartes, t.157, 1999, 41-110.
HEN, Yitzhak
The uses of the Bible and the Perception of Kinship in merovingian Gaul
Early Medieval Europe, 7, 3, 1998, 277-290.
HOOD Gwenyth E.,
Falcandus and Fulcausdus, “Epistola ad Petrum, Liber de Regno Sicilie”. 
Literary Form and Author’s Identity
Studi medievali XL, 1999, 1-42.
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KERBY-FULTON Kathryn, JUSTICE Steven,
Reformist intellectual culture in the english and irish civil service: the 
Modus tenendi parliamentum and its literary relations,
Traditio 53,1998, 149-202.
KOSTO, Adam J.
The convenientia in the Early Middle ages
Mediaeval Studies, 60, 1998, 1-55.
JAECKEL, Hugo
I “Tordi” e il “Principe nuovo”. Note sulle dediche del Principe di 
Machiavelli a Giuliano dei Medici
Archivio storico italiano, n.575, 1998, 73-92.
JASKI, Bart
Early medieval Irish Kinship and the Old Testament
Early Medieval Europe, 3, 1998, 329-344.
JOTISCHKY, Andrew
Some mendicant Views of the origins of the Monastic profession
Cristianesimo nella Storia, XIX, 1998, 31-49.
INSLEY, Charles
Charters and episcopal scriptoria in the Anglo-Saxon South-West
Early medieval Europe, 7, 1998, 173-197.
LANZA, Lidia
Il “finis hominis” nell’”Etica” e nella “Politica” di Aristotele. Note su alcuni 
commenti del secolo XIII
Medioevo e rinascimento, XII, ns, IX, 1998, 143-182.
LINES, David A.
“Faciliter edoceri”: Niccolò Tignosi and the Audience of Aristotle’s “Ethics” 
in Fifteenth-Century Florence
Studi medievali XL, 1999, 139-168.
MANGIAMELI Marina,
Rileggendo “Fredegario”, appunti per una analisi del Chronicon,
Romano Barbarica , 14, 1996-97 (ma 1998), 307-358.
MENTA, Giulia
Aelredo di Rievaulx e l’amicizia spirituale nel quadro dei principali au-
tori monastici
Rivista Cistercense, 15, 1998, 65-98.
PADOA SCHIOPPA, Antonio,
Réflexions sur le modèle du droit canonique médiéval,
Revue historique du droit français et étranger, 77 (1999), 21-40.
PADOA SCHIOPPA, Antonio
Il ruolo del diritto nella genesi dello stato moderno: modelli, strumenti, 
principi
Studi di storia del diritto, II, 1999, 25-
PARISOLI, Luca
Percorsi della libertà nella scolastica francescana. Dal primato della vo-
lontà alla naturalizzazione attraverso la teoria politica dei diritti
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Materiali per una storia della cultura giuridica, XXIX, 1999, 3-48.
PENNINGTON, Kenneth
Due process, Community, and the Prince in the Evolution of the Ordo 
iudiciarius
Rivista internazionale di diritto comune, 9, 1998, 9-47.
PETRUCCI, Armando - ROMEO, Carlo
L’orazionale visigotico di Verona: aggiunte avventizie, indovinello gra-
fico, tagli maffeani
Scrittura e civiltà, XXII, 1998, 13-30.
PETRUCCI, Armando
Il volgare esposto: problemi e prospettive
Scrittura e civiltà, XXII, 1998, 235-248.
PETRUCCI NARDELLI, Franca
Storia e tecniche delle legature medievali: il caso delle biccherne senesi
Rassegna degli Archivi di Stato, LVIII, 1 (1998), 44-55.
PIERGIOVANNI, Vito
Sui più antichi statuti del Ponente Ligure,
Rivista di Ingauna e Intemelia, LI, 1996 (ma 1998), 57-60.
QUAGLIONI, Diego
Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale
Materiali per una storia della cultura giuridica, XXIX, 1999, 49-63.
RINALDI, Rossella,
Ogni documento è menzogna (J.Le Goff, 1978). Riflessioni critiche in 
margine all’edizione di fonti documentarie
Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di 
Romagna, XLVIII, 1997, 329-344.
RIVA, Anna
La scuola capitolare di S.Antonino di Piacenza e un arazzo medievale con 
figurazioni scolastiche
Bollettino storico piacentino, XCIII, 2, 1998, 187-218.
RIVERS, Kimberly
Memory and medieval preaching: mnemonic advice in the ars praedi-
candi of Francesc Eimenis (ca. 1327-1409)
Viator, 30, 1999,  253-284.
SBRICCOLI, Mario
“Vidi communiter observari”. L’emersione di un ordine penale pubblico 
nelle città italiane del secolo XIII
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, 
231-268.
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